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Информационный поиск, проведенный в сфе-
ре отражения хозяйственных операций с опциона-
ми, позволяет классифицировать проблемы, воз-
никающие в учете и экономическом анализе оп-
ционов, по нескольким признакам. 
1. По причине возникновения проблемы клас-
сифицируются следующим образом: 
а) проблемы, вызванные отсутствием законо-
дательно установленных норм, стандартов и опре-
делений (например, в законодательстве отсутст-
вуют закрепленные способы переоценки стоимо-
сти опционов); 
б) проблемы, вызванные отсутствием необхо-
димой информации для анализа (например, пред-
приятие может иметь сложности со сбором ин-
формации о стоимости базисного актива); 
в) проблемы, возникающие в связи с отсутст-
вием универсальных методов и моделей (напри-
мер, отсутствие универсальных моделей для пере-
оценки стоимости опциона); 
г) проблемы, возникающие в связи с возмож-
ностью выбора альтернативных способов и мето-
дов учета (так, опционную сделку можно класси-
фицировать как операцию с финансовым инстру-
ментом срочной сделки или сделку с отсрочкой 
исполнения); 
д) проблемы, вызванные сложной конструкци-
ей экзотических опционов (например, в радужных 
опционах в основе лежит несколько базисных акти-
вов, при этом переоценку стоимости надо произво-
дить по каждому из них, а в результате выплаты 
производятся только по одному из активов). 
2. По своему содержанию проблемы могут 
быть классифицированы следующим образом: 
а) проблемы неверного или необоснованного 
выбора той или иной формы учета (например, 
предприятие может классифицировать опционную 
сделку с иностранной валютой как операции с фи-
нансовым инструментом срочной сделки, а налого-
вые органы признать ее хеджирующей операцией); 
б) проблемы, связанные со сложностью или 
невозможностью применения методов и моделей в 
конкретной ситуации (недостаток информации, 
отсутствие подходящей модели, несколько видов 
базисных активов, использование экзотических 
опционов и т. д.); 
в) проблемы, возникающие в связи со сложно-
стью обоснования своей позиции перед контроли-
рующими органами (например, если в учетной по-
литике предприятия не прописано, что опционные 
сделки классифицируются как сделки с отсрочкой 
исполнения, даже при наличии соответствующих 
классификационных признаков, налоговые органы 
могут классифицировать сделку как операцию с 
финансовым инструментом срочной сделки); 
г) проблемы, связанные с отсутствием необхо-
димой информации и регистров для адекватного уче-
та и анализа сделок с опционами (например, у пред-
приятия могут возникнуть проблемы со сбором ин-
формации о стоимости базисного актива, а также 
отсутствуют законодательно установленные регист-
ры для учета, в связи с чем информация может быть 
представлена разрозненно, что усложняет анализ); 
д) проблемы, вызванные субъективными фак-
торами. 
Значительное разнообразие опционов, слож-
ность их переоценки в условиях недостаточности 
информации, а также отсутствие законодательно 
закрепленных методов переоценки и универсаль-
ных моделей приводит к возникновению проблем 
при выполнении экономического анализа сделок с 
опционами. Отсутствие четко установленных за-
конодательных норм для бухгалтерского и налого-
вого учета сделок с опционами приводит к тому, 
что организациям приходится самостоятельно раз-
рабатывать подходы к учету таких сделок, и суще-
ствует риск, что любой из данных подходов может 
быть оспорен контролирующими органами. 
В качестве объекта бухгалтерского учета оп-
ционов выступает контракт на продажу или при-
обретение базисного актива по оговоренной цене 
по истечении определенного времени. Согласно 
законодательству, опционы учитываются как фи-
нансовые инструменты срочных сделок [1]. 
В настоящее время при отражении операций с 
опционами необходимо руководствоваться общими 
нормативными актами, регулирующими бухгалтер-
ский учет: Федеральным законом «О бухгалтерском 
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учете», Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг», Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, ПБУ 9/99 
«Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы орга-
низации», ПБУ 1/2008 «Учетная политика органи-
зации», Планом счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкцией по его применению. 
Главной особенностью бухгалтерского учета 
опционов является то, что на балансовых счетах 
эти финансовые инструменты не учитываются, а 
отражаются только связанные с ними расчеты и 
движение денежных средств. Поэтому учет оп-
ционов рекомендуется вести на забалансовых сче-
тах 008 «Обязательства полученные» (у держателя 
опциона) и 009 «Обязательства выданные» (у ли-
ца, обязанного по опциону). Оцениваются опцио-
ны по ценам их исполнения. 
При установлении цен на опционный контракт 
в иностранной валюте следует учитывать, что со-
гласно п. 6 ПБУ 3/2006 [7] стоимость активов и обя-
зательств, выраженная в иностранной валюте, для 
отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности подлежит пересчету в рубли по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, дейст-
вующему на дату совершения операции. В рассмат-
риваемой ситуации такой датой будет дата заклю-
чения сделки с указанным контрактом [3]. В ПБУ 
3/2006 не содержится требования пересчета стои-
мости полученных обязательств, отраженных за 
балансом. Однако, в п. 7 Положения также указыва-
ется, что пересчет стоимости ценных бумаг, поми-
мо акций, выраженных в иностранной валюте, осу-
ществляется не только на дату совершения опера-
ции, но и на отчетную дату [4]. Также, согласно п. 
32 «Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федера-
ции» [8], для обеспечения достоверности бухгал-
терской отчетности, организация может произво-
дить переоценку стоимости опциона. С учетом ко-
лебания валютных курсов и вероятности возникно-
вения существенных отклонений в стоимости оп-
циона на дату совершения операции и на отчетную 
дату рекомендуется производить переоценку оп-
ционов. Переоценку следует отражать в пояснениях 
к бухгалтерскому балансу [9]. 
Бухгалтерский учет опционной премии можно 
вести разными способами. В настоящее время на 
практике используются два основных варианта 
учета: 
1. Поскольку лицо, уплатившее премию, при-
обретает права на заключение в будущем сделки, 
связанной с поставкой базисного актива (поставоч-
ный опционный контракт), то это право действует в 
течение заранее определенного времени. Следова-
тельно, держатель опциона может отразить расходы 
по уплате премии на счете 97 «Расходы будущих 
периодов» и списывать их в течение периода дейст-
вия права, связанного с опционом, или единовре-
менно в момент оприходования биржевого актива в 
качестве расходов на его приобретение [2]. 
2. На момент перечисления опционной премии 
уплаченная сумма признается прочим расходом и 
учитывается по дебету счета 91 «Прочие доходы и 
расходы». В дальнейшем при оприходовании бир-
жевого актива, например ценных бумаг, сумма оп-
ционной премии признается прочим доходом орга-
низации и отражается по дебету счета 58 «Финан-
совые вложения» и кредиту счета 91 «Прочие дохо-
ды и расходы». Если же держатель опциона изна-
чально приобретает опцион не с целью его испол-
нения, то затраты по уплате опционной премии мо-
гут быть сразу отнесены на финансовые результаты 
в составе прочих расходов, т. е. отражены по дебету 
счета 91 «Прочие доходы и расходы» [6]. 
По расчетным опционам стороны сделки обя-
заны уплачивать вариационную маржу. Особенно-
стью опционных контрактов является то, что ва-
риационная маржа у владельца опционного кон-
тракта может возникать только в день его прекра-
щения как разница между ценой ценных бумаг, 
являющихся базисным активом опционного дого-
вора (контракта), определенной при его заключе-
нии, и ценой таких ценных бумаг. Соответственно 
и в бухгалтерском учете она должна отражаться в 
этот день. Организация может отражать вариаци-
онную маржу при ее внесении участником в бро-
керскую фирму при неблагоприятном изменении 
рыночных цен по дебету счета 91 «Прочие доходы 
и расходы» и кредиту счета 76 «Расчеты с разны-
ми дебиторами и кредиторами». Получение клиен-
том вариационной маржи от расчетной фирмы при 
благоприятном изменении рыночных цен при та-
ком варианте учета отражается по дебету счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в 
корреспонденции с кредитом счета 91 «Прочие 
доходы и расходы». 
Таким образом, основным недостатком регу-
лирования бухгалтерского учета операций с про-
изводными финансовыми инструментам, в том 
числе опционами, является отсутствие стандартов 
их учета. В связи с этим существуют указанные 
выше разночтения и неточности в бухгалтерском 
учете опционов. 
Опционные контракты в рамках налогового 
учета классифицируются как инструменты сроч-
ной сделки. Порядок налогообложения таких ин-
струментов установлен статьями 301–305, 326 На-
логового кодекса РФ [5]. 
Налогоплательщику предоставлено право са-
мостоятельно квалифицировать опционную сделку 
как операцию с финансовыми инструментами 
срочной сделки или сделку на поставку базисного 
актива с отсрочкой исполнения. Однако при ква-
лификации опциона как сделки с отсрочкой ис-
полнения возможно возникновение проблем, вви-
ду того, что опцион дает право, но не обязательст-
во купить базисный актив, а для отнесения к по-
добному типу сделок актив обязательно должен 
быть куплен. 
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Налогообложение сделок, квалифицирован-
ных как сделки на поставку предмета сделки с от-
срочкой исполнения, осуществляется в порядке, 
предусмотренном для соответствующих базисных 
активов таких сделок. 
Также опционная сделка может быть призна-
на операцией хеджирования. Под операциями 
хеджирования, согласно ст. 301 НК РФ, понима-
ются операции с финансовыми инструментами 
срочных сделок, совершаемые в целях уменьше-
ния неблагоприятных последствий, обусловлен-
ных возникновением убытка, недополучением 
прибыли, уменьшением выручки или рыночной 
стоимости имущества, включая имущественные 
права, увеличением обязательств вследствие изме-
нения цены, процентной ставки, валютного курса 
или иного показателя объекта хеджирования. 
Для подтверждения обоснованности отнесе-
ния опционной сделки к операции хеджирования 
налогоплательщик составляет на дату заключения 
данной сделки справку, подтверждающую, что, 
исходя из прогнозов налогоплательщика, совер-
шение данной операции позволяет уменьшить не-
благоприятные последствия, связанные с измене-
нием цены или иного показателя объекта хеджи-
рования. Справка составляется налогоплательщи-
ком по каждой операции хеджирования отдельно и 
содержит следующие данные: 
– описание операции хеджирования, вклю-
чающее наименование объекта хеджирования, ти-
пы страхуемых рисков, планируемые действия 
относительно объекта хеджирования, финансовые 
инструменты срочных сделок, которые планирует-
ся использовать, условия исполнения сделок; 
– дату начала операции хеджирования, дату ее 
окончания и (или) ее продолжительность, проме-
жуточные условия расчета; 
– объем, дату и цену сделки с объектом хед-
жирования; 
– объем, дату и цену сделки с финансовыми 
инструментами срочных сделок. 
Доходы (расходы), связанные с операциями 
хеджирования, учитываются на конец отчетного 
(налогового) периода и на дату исполнения сделки 
независимо от даты возникновения доходов (рас-
ходов), связанных с объектом хеджирования. По 
окончании операции хеджирования доходы (рас-
ходы), связанные с финансовыми инструментами 
срочных сделок, определяются с учетом доходов 
(расходов), учтенных в налоговой базе в преды-
дущих налоговых периодах. 
Возможность квалификации сделки с опцио-
ном как операции хеджирования следует учиты-
вать, особенно при заключении опционов, базис-
ным активом которых является иностранная валю-
та, в связи с риском возникновения разногласий с 
контролирующими органами, так как порядок уче-
та и налогообложения операций хеджирования 
отличается от порядка налогообложения финансо-
вых инструментов срочных сделок. 
Доходами налогоплательщика по операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке, полу-
ченными в налоговом (отчетном) периоде, при-
знаются: 
1. Сумма вариационной маржи, причитаю-
щейся к получению налогоплательщиком в тече-
ние отчетного (налогового) периода. 
2. Иные суммы, причитающиеся к получению 




1. Сумма вариационной маржи, подлежащая 
уплате налогоплательщиком в течение налогового 
(отчетного) периода. 
2. Иные суммы, подлежащие уплате в течение 
налогового (отчетного) периода по таким операци-
ям, а также стоимость базисного актива, переда-
ваемого по сделкам, предусматривающим его по-
ставку. 
3. Иные расходы, связанные с осуществлени-
ем таких операций. 
Доходами налогоплательщика по операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок, не 
обращающимися на организованном рынке, полу-
ченными в налоговом (отчетном) периоде, при-
знаются: 
1. Суммы денежных средств, причитающиеся 
к получению в отчетном (налоговом) периоде од-
ним из участников данной операции при ее испол-
нении; 
2. Иные суммы, причитающиеся к получению 
в течение налогового (отчетного) периода по дан-
ным операциям. 
Соответствующими расходами признаются: 
1. Суммы денежных средств, подлежащие уп-
лате в отчетном (налоговом) периоде одним из 
участников данной операции при ее исполнении. 
2. Иные суммы, подлежащие уплате в течение 
налогового (отчетного) периода по данным опера-
циям, а также стоимость базисного актива, переда-
ваемого по сделкам, предусматривающим его по-
ставку. 
3. Иные расходы, связанные с осуществлени-
ем данных операций. 
Налоговые базы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, обращающимися 
на организованном рынке, и не обращающимися 
на организованном рынке, исчисляются отдельно. 
Налоговая база по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется как 
разница между суммами доходов по указанным 
сделкам со всеми базисными активами, причи-
тающимися к получению за отчетный (налоговый) 
период, и суммами расходов по указанным сдел-
кам со всеми базисными активами за отчетный 
(налоговый) период. Отрицательная разница соот-
ветственно признается убытком от таких опера-
ций. Убыток по операциям с финансовыми инст-
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рументами срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке, уменьшает налоговую ба-
зу. Убыток по операциям с финансовыми инстру-
ментами срочных сделок, не обращающимися на 
организованном рынке, не уменьшает налоговую 
базу. Такие убытки могут быть отнесены на 
уменьшение налоговой базы, образующейся по 
операциям с финансовыми инструментами сроч-
ных сделок, не обращающимися на организован-
ном рынке, в последующие налоговые периоды. 
В отношении финансовых инструментов 
срочных сделок, обращающихся на организован-
ном рынке, фактическая цена сделки для целей 
налогообложения признается рыночной, если фак-
тическая цена сделки находится в интервале меж-
ду минимальной и максимальной ценой сделок с 
указанным инструментом, зарегистрированном 
организатором торговли в дату заключения сдел-
ки. В отсутствие у организатора торговли инфор-
мации об интервале цен в дату заключения соот-
ветствующей сделки используются данные орга-
низатора торговли об интервале цен в дату бли-
жайших торгов, состоявшихся в течение послед-
них трех месяцев. 
Фактическая цена финансового инструмента 
срочной сделки, не обращающегося на организо-
ванном рынке, признается для целей налогообло-
жения рыночной ценой, если она отличается не 
более чем на 20 % в сторону повышения (пониже-
ния) от расчетной стоимости этого финансового 
инструмента срочных сделок на дату заключения 
срочной сделки. Если фактическая цена такого 
финансового инструмента отличается более чем на 
20 % от расчетной стоимости этого инструмента, 
доходы (расходы) налогоплательщика определя-
ются, исходя из расчетной стоимости, увеличен-
ной (уменьшенной) на 20%. 
Одной из проблем определения фактической 
цены финансового инструмента, не обращающегося 
на организованном рынке, является сложность оп-
ределения расчетной стоимости такого инструмента 
в связи с отсутствием информации о стоимости ба-
зисного актива, приобретаемого или продаваемого 
на условиях, предоставляемых опционом. 
Премия по опционному контракту признается 
в соответствующих доходах (расходах) единовре-
менно на дату осуществления расчетов по опцион-
ной премии для налогоплательщиков, применяю-
щих метод начисления, независимо от того, ис-
полнен или не исполнен опционный контракт, а 
также независимо от вида базисного актива. 
При заключении некоторых опционов, обыч-
но внебиржевых, опционная премия не выплачи-
вается. В этом случае возможна квалификация 
контролирующими органами данной сделки в ка-
честве безвозмездной и признание понесенных 
расходов по сделке необоснованными. В этом слу-
чае данные расходы не уменьшают налоговую ба-
зу по финансовым инструментам срочных сделок. 
Организациям следует учитывать это при ведении 
налогового учета подобных сделок. 
В налоговом законодательстве отсутствует 
четко выраженное требование о переоценке фи-
нансовых инструментов срочной сделки, к кото-
рым относятся опционы. При принятии решения о 
переоценке финансового результата опциона воз-
никает проблема того, что доход или расход по 
нему носят вероятностный характер, поэтому не 
всегда можно отразить их реальные суммы. Одним 
из вариантов является сравнение текущей цены 
базисного актива и цены исполнения для опциона. 
Также в ст. 326 НК РФ указано, что по сделкам, 
носящим длительный характер, налоговая база 
определяется на конец отчетного (налогового) пе-
риода. Трудности зачастую вызваны тем, что у 
организации существуют сложности со сбором 
информации о цене базисного актива. 
Также существуют особенности переоценки 
некоторых видов экзотических опционов в целях 
налогообложения. 
При использовании опциона «Все или ниче-
го» выплата денежных средств или поставка ба-
зисного актива осуществляется только в том слу-
чае, если цена базисного актива достигнет опреде-
ленного значения. Выплата по такому опциону 
всегда фиксированная и равна произведению но-
минала опциона на количественную величину ба-
зисного актива. Переоценка такого опциона либо 
равна нулю, если опцион с проигрышем, либо цене 
исполнения опциона, когда он с выигрышем. 
При использовании опциона «изменчивой 
премии» опционная премия уплачивается лишь в 
момент исполнения опциона. Для целей налогооб-
ложения данный опцион можно классифицировать 
как фьючерс, так как все платежи по нему проис-
ходят после наступления определенного события. 
Переоценка опциона производится только в слу-
чае, если он является опционом с выигрышем, а 
опционная премия должна отражаться в составе 
переоценки, поскольку может быть отнесена к 
прочим доходам (расходам) в соответствии со ст. 
302 и 303 Налогового кодекса РФ. 
При использовании опционов, зависящих от 
корреляции активов, в основе которых лежит не-
сколько видов базисных активов, имеющих раз-
личную стоимость, опционная премия по ним при-
знается в момент уплаты, а переоценка опциона 
производится с учетом страйк и спот цены каждо-
го вида базисных активов опциона. 
Таким образом, много сложностей возникает 
в связи с отсутствием понятия «опционная сделка» 
в Налоговом Кодексе РФ. Возможность самостоя-
тельного выбора квалификации опционной сделки 
как финансового инструмента срочной сделки или 
сделки с отсрочкой исполнения, налоговая база по 
которым формируется различным образом, создает 
риск возникновения разногласий с контролирую-
щими органами. 
Спорные ситуации может вызвать использова-
ние опционной сделки как хеджирующей операции, 
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при этом возможны два варианта разногласий: 
1. Сделку, которую предприятие проводит как 
хеджирующую, признают не таковой, либо час-
тично не таковой. Особенно это относится к фи-
нансовым инструментам срочной сделки, не обра-
щающимся на бирже, так как их размер не может 
превышать размер хеджируемого имущества. 
Прибыль и убытки по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, обращающимся 
на бирже, относятся на общую налоговую базу, 
убытки с такими инструментами, не обращающи-
мися на бирже, относятся на уменьшение налого-
вой базы по операциям с финансовыми инстру-
ментами, не обращающимися на бирже, а прибыль 
и убытки по хеджирующим операциям относятся 
на налоговую базу, относящуюся к объекту хед-
жирования. Таким образом, при возникновении 
подобных разногласий, общая налоговая база бу-
дет считаться заниженной. 
2. Сделку, которое предприятие проводит как 
опционную, контролирующие органы признают 
хеджирующей в связи с наличием ее характерных 
признаков, что приведет к отклонениям в налого-
вой базе. При возникновении подобных разногла-
сий общая налоговая база будет считаться зани-
женной. 
Еще одну сложность составляет переоценка 
опционов, так как зачастую организация не владе-
ет достаточным количеством информации для это-
го, а также отсутствует четкий стандарт для осу-
ществления переоценки. 
В целом по учету хозяйственных операций с 
опционами следует отметить недостаточную про-
работанность законодательной базы и стандартов, 
что вызывает разночтения в методах учета и раз-
мере налоговой базы. 
Основные выводы, которые сделаны нами по 
результатам изучения современных проблем учета 
опционов, и на решение которых следует напра-
вить творческие усилия, состоят в следующем. 
1. Существует большое разнообразие видов 
опционов, отличающихся по структуре и функци-
ям друг от друга, что, с одной стороны, позволяет 
предприятию выбрать финансовый инструмент, 
наиболее полно отвечающий его требованиям, а с 
другой стороны, приводит к сложности создания 
единого подхода к их учету и экономическому 
анализу. 
2. Основной проблемой бухгалтерского учета 
опционов является отсутствие стандартов учета 
операций с производными ценными бумагами, в 
связи с чем предприятие само принимает решение о 
необходимости переоценки стоимости опционного 
контракта и способе отражения премии по опциону. 
Поэтому возникают отклонения в бухгалтерской 
отчетности предприятий, принявших к учету оди-
наковые опционы. Это также создает сложности в 
сравнении результатов экономического анализа 
финансовой деятельности предприятий, так как 
различные способы учета, при одинаковом факти-
ческом результате от хозяйственных операций с 
опционами, приводят к отличиям в результатах, 
получаемых при экономическом анализе. 
3. В налоговом учете опционов одной из про-
блем является отсутствие в налоговом законода-
тельстве понятия «опционный контракт», относя-
щегося и к внебиржевым опционам, в то время как 
в Налоговом Кодексе рассматриваются как бирже-
вые, так и внебиржевые опционы. Согласно Нало-
говому Кодексу опцион следует относить к финан-
совым инструментам срочной сделки, но также он 
может быть классифицирован как сделка с отсроч-
кой исполнения и операция хеджирования. Пред-
приятие самостоятельно выбирает один из вариан-
тов, но не всегда его выбор совпадает с мнением 
контролирующих органов. Такая же проблема воз-
никает в связи с отсутствием проработанной мето-
дики для переоценки опционов. Отсутствие четко-
сти в законодательстве может привести к отклоне-
ниям в налогооблагаемой базе и разногласиям с 
контролирующими органами. 
4. Основной проблемой экономического ана-
лиза операций с опционами является сложность 
математического аппарата и необходимость его 
адаптации для использования в отношении опцио-
нов с конкретными условиями. Также сложности 
вызывает сбор информации о базисных активах и 
прогнозирование изменений в их стоимости. Об-
легчить сложность экономического анализа для 
предприятий позволила бы детализация методов 
экономического анализа различных классифика-
ционных групп опционов. 
5. Отсутствие стандартов бухгалтерского и 
налогового учета, а также сложности прогнозиро-
вания развития рынков базисных активов и оценки 
стоимости опционов приводит к ограниченному 
использованию опционных контрактов в деятель-
ности предприятий, хотя такой производный фи-
нансовый инструмент зачастую является удобным, 
особенно в операциях хеджирования. 
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